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COST (European Cooperation in Science and Technology) is one of 
the longest-running European instruments supporting cooperation among 
scientists and researchers across Europe, and is mainly supported by the 
European Union’s 7th Framework Programme for Research and Technological 
Development.  (http://www.cost.eu)
AHRI (Association of Human Rights Institutes) consists of 41 
member institutions based in Europe that carry out research and education in 
the field of human rights. (http://www.ahri-network.org) 
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